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たときのととである。 たしかそれは昭和14・ 5 年頃，
戦時体制下， 国の理 工科教育重視K応えたものである。









その時， 藤原氏は，時の塾長小 泉信三博士K注文をつ かなる事態K道遇しでもたじろが左い不屈の精神と，
けた。 「近頃の大学出は間に合わ左い。 大学を出たら， 自己の才能を存分K発揮できる能力を養 うことである。
すぐK役立つ人聞を養 成してほしい。」とれK対する 産業界への迎合的態度を戒め， 専門教育K対する反省






ととが内包されていると思う。 1 つは， 学生時代K学












育」である。 それは専ら技術・技能の習得のみに走！？ ' 
ついKは人聞を道具視し， 機械視するKいたる。教育
の本義を忘れ， 人聞を人間として取b扱わ左く在る危
険性をもっ。 またそれは， 完 成教育という名のもとV(,
被教育者の将来陀なける成長発展までも運命づけてし








身である官 立高岡高等商業学校（大正13 年創立） のカ






















現在の五福キャンパスの富山 大学附属図書館 本館 は，
かつて経済 学部の建物の一・隅Kあった旧 附属図書館 か
ら現在地に新築・移転し， 昭和 48 年生 月オープンした
ものである。富山 大学附属図書館 は五福キャ ンパスの
本館 のほか， 高岡市にある工学部K分館 が設置されて
いる。 現在（昭和55年8月末 ） ， 本館 には和書280.907
冊， 洋書 111.960冊， 言十 392, 867冊， 分館 Kは和書46, 542
冊， 洋書 16, 252冊， 言十62,794冊， 本館 ・分館 を合計し
て和書 327，伯9冊， 洋書128, 212冊， 合計 455, 661冊の
蔵書がある。 との外K学術雑誌、類が本館 4, 788種類，
分館 889種類， 合計5,677 種類保管されている。
従って， よく質問されるととであるが， 「富山 大学
附属図書館 Kはどの位， 本があbますか」の質問K対
して私は， 「約46万冊の図書と約5,700 種 類の学術雑
誌があります。」と答えるととにしている。
また図書・雑誌類の利用状況は本館 入館 者253, 872
人， 館 外貸出伯，924冊， 外K参考業務利用1, 086 件，
複写利用が受付15. 102枚， 依頼回，354枚と在っている。















システム の現状と新 しい展開への課題」と題して， わ
が国のとれまでの学術情報活動の概況， 一次情報の収
集・整備とその提供‘ンステム ， 情報検索システム ， デ
ーター ベ ースの形成， 新 しい展開への基盤的条 件の整
備等Kついて， その意義と必要性を論説 している。
次に 「新 しい学術情報システム の考え方と整備の方
策」と題して， 学術情報システム の基本的左考え方，
学術情報システム の各種機能， 学術情報システム の構
成沿よひ＊その将来展望等Kついて論説 している。
最後K 「人材の養 成・確保」と題して人材養 成の必










検討を進めてなり， また既K本年 5 月よb図書館 業務
機械化研究会（仮称） を組織し， 自主的研究活動を始









頃で あった。文学部ジャー ナリズム 学科の主任教授 か
ら大学院の演習で修士課程の女子学生が日本のジャー
ナリズム Kついて研究発表を行うから， 是非出席して










!J k も広くて， どとに何がある のか， どうすれ ば本が
借り出されるのか， さっぽり判らずウロウ ロしていた
ととろ， 正面の椅子K坐っていた中年のジェント ルマ
ンがニコエコしながら私の側Kやってきて， 「May I 










「C o n sul tant Jと書いた標識がのっていた。彼は
新
任
・木下資ー 講 師（教育学部 ） 55. 10. 1 
昭 55, 8 東京 大学大学院人文科学研究科博士課
程単位取得
担当：国文学
・中村 省吾 助 手（理 学部 ） 55. 6. 16, 






要望 の図書は一 通b揃えてみたが， もしまだ不足する
ようだ ったら遠慮な く 連絡 して欲 しい。すぐ準備する
から。 」 との暖 かい言 葉であった。 そして 私K 本を渡


























・ 佐竹 洋 助 手（理 学部 ） 5 5. 7. 1 
昭 55. 8 東京 工業大学大学院理 学研究科博士課
程修了
担当：陸水学
・八木 保夫 講 師（教養 部 ） 5 5. 1 1. 1 






















教育学部講師 木 下 資 一
海のない県， 信州K育ち，東京での十年近い学生生 者等Kよって者［5へ伝えられたのでしょうか。平 安の都
活の後タ 十月一日付をもって当大学へ赴任して参りま の貴族の好奇心によく応えたものと思います。
した。新婚一カ月のホヤホヤでもあb ます。 この秋は， そんな専門的な興味もさるととながら， 北陸は名所
色々な意味で新しい出発となbました。 旧跡の多い所， アンノン族風な期待も抱いて参bまし

























せんが， キャ ンパスを歩く学生諸君の姿を見れば， や




















していると言えそうです。官庁研究所と大学の2 つを デカイツラをしてやって下－さい。でも， あまb先生が
体験してみて， 私はそう感じました。 たにメン ドウをかけないようKして下さいネ。オネガ









第 K感じ始めました。 大英博物館 ， ナショナル ギャラ
リーなど見学し， 深い感銘を受け， 25日Kオランダへ
まいタました。上空から見た田富の美しさは忘れられ
ません。 アムステル ダム のゴッホ美術館 では，再び涙
してしまいました。 （初回は，東京でのゴッホ展 ）
2 7日， ベル ギ－V'L入いり， ヨー ロッパで一番美しい都





雨中， パリの南の郊外， オル リー空港K着きましたの
子供の頃から父がよく語ってくれたフランス，特Kパ





見通しがききKくく因りもしたのですが ） 。 近郊のイ
ノレ ド ・フランス， グェル サイユ， ム ー ドンへもまいb
ました。マロニエの並木やセーヌの明るい美しさ， ノ










感じ， 全く度肝を抜かれましたが， メナ ド美術館 のゴ
ヤのu裸体のマヤ柚・ ”着衣のマヤ凶Kは， やはり東
京で見た時より這かに感動いたしました。12日はミ ラ
ノ（飛行機の遅れから落日と前後して ） ' 13日から15
日まではローマやグァチカノ市国左ど訪れました。コ
ロセアム の虜忙になったり，グァチカン美術館 では，
ミ ケランジエロの”最後の審判柚 など，ル ーブ ル 美






























とM I Tが一位で， スタンフォー ド， カリフオノレニア
工科大学と続くらしい。 その他， 色んな分野で同様の
ととをやるとM I Tは常K一位か， それに続くとのこ





M I  Tの学生の総数 は学部大学院合せて約 9,000 人O
そのうち，外国人学生の割合は1 7%。 とれはアメリカ
ーである。 ファカノレティ（教授，準教授 ， 助教授 ） の
数は約 1,000 人O
私の寓したのは， 地 球及び惑星科学部円である。
depar tmen tを部門と訳したが， 日本の大学的な意味
では． 地 球科学教室という 「教室J KあたるO かかえ
ているスタッフの質， 量（教 授16人， 準教授 10人， 助
教授 会 人， 研究員21人， ポス ドグ15人． 客員教授 2人，
客員 研究員 6人， 1979年度 ） からいえば， 富山 大学の
学部K匹敵する。
富山大学と決定的K異なるのはサポーティングスタ
ッフの充実である。 有能な秘書， テクニシャン， タイ




日本の地 方大学（富山大学 ） の実情は想像を絶する。
MI Tの学生Kとって， 9月から12月までの秋学期，
Z月から 5 月までの春学期はしどきの季節である。 講
義の中味が高度である（アメリカの大学としては ） の












春学期は Z月から 5 月であるが， 4 月末Kは， 講義
の実質は終わってしまう。 5 月の始めK試験があJ? ' 
あとは夏期休暇となる。ポストンは北緯42度K位置し，









78年 9月から80年 8 月までの2年間， カナダのオン
タリオ州Kあるウォータール一大学VL, re searc h 






Ar ts , Envir on menta l , Hu man Kin etics, ma the­
ma tics  , Eng in eering , S c ienc e等のFacu ltyから
成る総合大学で， 学生数は約2万 人であb， キャンパ
スは美しい芝生のじゅうたんで敷きつめられている。
各学部はいわゆるFacu lty memberの他K私の様
なV is itor， そして何人かのPos t-docと呼ばれる若
い研究者から成っている。日本め講座制 とは違� 人一人の
教授 （ といっても fu ll, assoc ia te, assistan tとある）
が一つの研究室 を持って公り， 自分で獲得した研究費
で， Pos t-doc を雇い入れるわけである。 北米全体
で言えると思うが， 研究の上でPos t-doc の占める















期Kは大学K房る coop 制度の他Kも p art- ti meと
いい， 働きながら学ぶ乙ともできる制度がある。従っ
て， 学生の権利意識はすさまじい。 彼 等は H自分が理
解できないのは自分の能力の問題ではなくProf.の教
え万が不十分であるH と堂々と主張する。全ての教官




ね返ってくる。 ウォーターノレ一大学Kは，Re se ar che r
of the ye ar は左いが，Te ache r of the ye ar と
いう表彰がある。
さて， 英，仏両国を母国としたカナダもやはり移民
の国であり， 我々の様なVi sito rが生活する上でも全
く障害はない。 英語が不十分な人達Kは， 乳児所付き
の学校が無料で利用でき， カナダ国民同様， 医療費も
無料（但し歯科を除く ） である。 子供達も即座K学校
K入学でき， 2 年間元気K通い続けた。 全〈英語がわ
からなかった娘達も一年ぐらいで， 我々よDもうまく
なってしまい，電話Kでるのも上の娘の仕事であった。










教育学部小学校教員養 成課程音楽専攻 中 曽 満
1.979年10月1日から1980年7月31日Kかけての10カ
月間， 私は， 文部省の教員 養成大学・学部学生海外派
遣制度Kよ b， ドイツ連邦共和 国のl都市ロイトリン
グン（Re utli nge n ） の教育大学にないて，音楽教育学
及び音楽学を学ぶ機会を得ることができた。 富山大学
教育学部からは， とれまでVC: 5 人の学生が毎年同大学
K留学してなり，私で6 人目，男子学生としては初め
ての留学生となった。
ロイトリングン教育大学一一Pad agogi sche Ho ch ­
sch ule の頭文字をとってPH Reutli nge n  （ペーハー
・ロイトリングン） と呼ばれているー－VCir-いて，ブ
ロックフレーテ（Blo ckflote ） ・パイプオルガン
（伽 gel ） ・声楽・指揮法などの実技演習，その他音
楽史・バッハやモーツアルトの音楽分析 といった講義，
小学校（G ru nd sch ule ） ・ヰ学校（Haupt sch ule ） で
の教育実習演習などを受けて勉学K励む一方，私は，
町の教会付きの青年合唱団（Juge ndk anto rei） の一 員
として， 合唱団の演奏活動K参加してきた。 ζの教会
は，マリーエンキノレヒェ（抽 rienki rche） といい，
124？年から 1343 年まで， なんと百年近い歳月を経て
築き上げられた，町の中心となるゴシック様式 のたい















との教会共同体（K irche ng em ei nd e ）•の活動のーっと
して， 音楽活動があb，そのーっとして，私の参加し








いった。 週末の晴れた日Kは， よく， 友だち数人で，























れパーティの後，友人の父親が私K 、Oh, m ein S ohn 


































（北陸地 区 ） を当番会場K決めました。
従来通l> 1 日だけ，10月14日を予定したととろ，研
究発表申し込み件数 は例年の8倍（うち富山大学 6件，







構造と免許法」の全体討議 2 時間も 時間不足の感じで と教養 部，設営と造営に協力頂いた学部教官 ， 事務官
成功複に終わb ました。会場を貸して頂いた人文学部 の皆様代謝意を表 します。
日本遺伝学会第52回大会
理 学部教授 小 林 貞 作
日本遺伝学会第52回大会（大会委員長：小林貞作富 御と生化学 3.動植物に辛子ける適応戦略と進化 ） と一
大教授 ） は，10月6 日～ 8日の8日間，富大で盛大に 般発表講演 223 題（分子遺伝学，発生分化学，徴生物
行われた（本学にとっては第 Z回目 ） 。 遺伝学は生命 学，放射線遺伝学など10部会 ） で， 大きなスクールの
科学の中核をなす学問で，基礎理 論とその応用分野と 大会であった。
が特K密接な関係Kあb ， いわゆる学際的特色を もつ また一方，一般市民K対する公開講演は市公会堂で
学問である。 行われ，最近話題Kなっている， 遺伝子DN Aの組み
今回の大会は， 外国人学者をまじえ，全国の大学， 換え（東大教授 飯野徹雄 ） ，そして遺伝子工学の展




支部合同学術講演会の開催 工学部教授 市 村 昭
12月6 日（土 ） 午前9 時半よb 標記の学術講演会 が 質疑討論が行われ，北陸地 区の学術活動の高い水準を
工学部を会場にして行われ，北陸三県の大学，研究機 示した。
関の研究者による約80篇の研究成果が発表された。会 講演会後懇親会が持たれ，自由な懇談の中で， 研究
場は4会場Kわかれ，A：応用物理 ・vーザー， B: の交流が左どやかに行われた。
磁性，C：半導体，D：イオン結品の各分科で活発な
一
学 部 だ よ りー
⑨教養部
夏の盛り（8 月初日 ） ，物理 学担当の畠修三教授 が
脳卒中のため逝去されました。享 年 52才。同教授 は
「雨ニモマケズ」とうたった 詩人と同郷の岩手県の出
身。学習院大学理 学部卒業後， 富山大学に着任（昭和






































に来所して下さい。 専門の栄養 土が相談， 指導いたし
ます。











第 l回 ヒステリー ( 6月 ）
第 2回 催眠と催眠術Kついて ( 7 月 ）
















一一一一一一一 相 談 件 数 相 談 延 人 数
修 学 上 V亡 関 す る もの ？ ？件 1 0 6 人
精 神衛生K 関 する も の 守 4』 1 3 6 
栄 養 相 談 8 8 1 3 0 
そ の 他 1 1 2 1 7 3 
ぷロ::.. 計 3 5 1 5 4 5 
( 1 ) 




































( 2 ) 処置室利用者数
二で
男 子 学 生
文 理 人 文 教 育 経 済 理 工 教 養 （計）
カミ ぜ 88 5 0  3 7 104 97 2 0 7 2 6 3  8 46 
胃 腸 の 疾 患 1 8 8 8 2 1  2 7 81 6 8 231 
貧 血 。 。 1 2 1 2 l ？ 





傷 ・ 刺し傷 63 2 0 31 64 98 1 78 1 7 1 625 
や け ど 1 0 。 2 3 1 7 1 7 8 58 
皮 膚 の 疾 患 マ 2 1 5 9 14 9 44 1 0 0  
目艮 の 疾 患 13 3 3 3 1 5 2 6  2 7 9 0 
耳 鼻 の 疾 患 1 。 。 2 1 1 3 5 2 2 
歯・ 口座の疾患 10 3 8 9 6 1 1 2 3  7 0 
その他の 疾 ，患 全 3 1 1 5 6 1 0  2 2  6 1 
健康相 談 。 。 。 。 2 8 1 8 1 8 
休 養 。 。 。 。 。 6 。 6 
検 血 圧 2 3 。 1 1 5 82 6 109 
査 検 尿 1 。 1 3 。 38 。 43 
iロ� 計 2も6 100 119 310 3 43 743 807 2 ,6 6 8 
- 12 ー
女文 理 人文
25 3 0  














7 8 106 
子 弓A 拍ー 生
教 育 経 済 理 工 教 養 （計）
5 4  。 28  。 6 1  198 
18 2 10 。 42 9 7 
1 。 2 。 4 12 
4』守 3 4 。 5 7 1 2 7 
4 0  6 22 。 4 1  135 
7 。 9 。 5 29 
8 。 1 。 1 �』 3 4  
1 1 3 5 。 1 1 4 5  
1 。 1 。 1 3 
13 。 5 。 5 2 9  
13 3 3 。 6 3 7 
。 。 。 。 10 1 0  
。 。 。 。 。 1 
8 。 2 。 1 13 
9 。 2 。 。 13 
230 1 7 9 4  。 2 5 8 7 8 3 
在籍学生数








7 6 0 
87 
134 
1 3 5 
2 5  
9 9  
98 




3, 4 5 1 
学生 部 だ よ り
第32回北陸四大学学生総合体育大会 団体成績一覧表
種 目 優 勝 杯 1 位 2 位 8 位 も 位
陸 上 競 技 金 沢 大 守会孟＆一、 長 杯 富山 金沢 福井 富医
野 球 富 山 大 寸，....ら一 長 杯 金沢 富 山 福井
／／ 
庭 球 富 山 県 体 育 協 会 長杯 富 山 金沢 福井 富医
軟 式 庭 球 石 JI I 県 知 事 杯 金沢 富 山 福井 富医
男 卓 球 金 沢 市 長 杯 金沢 福井 富 山 富医
バ ド ミ ント ン 福 井 市 長 杯 金沢 福井 富山 富医
バ レ ー ポー ノレ 福 井 県 知 事 杯 福井 富 医 富 山 金沢
サ ツ カ 一 石 JI I 県 知 事 杯 富 山 富 医 金沢 福井
ラグビー ・フットポ ノーレ 富 山 県 知 事 杯 金沢 福井 富 山
／／ 
負リ 道 福 井 県 議 会 議 長 杯 富山 金沢 福井 富 医ー
柔 道 富 山 県 議 会 議 長 杯 金沢 富山 福井 富医















杯 金沢 福井 富 山 ／／ 
子
ヨ ツ 石 川 県 議 会 議 長 杯 富 山 福井 金沢 富医
準硬式野球 福井大 学 父兄後援 会杯 福井 金沢 富富
山
医 レ／
ハ ン ドポー ル 金 沢 大 づみ凶ー 長 杯 富 山 金沢 福井 富 医
空 手 道 福 井 市 長 杯 富 山 福井 富医 金沢
弓 道 富 山 大 L会子孟A唱 長 杯 福井 金沢 富山 富 医
体 操 福 井 市議 会 議 長 杯 金沢 福井
／／ 
／／ 
陸 上 競 技 富 山 県 体 育 協 会 長杯 金沢 富 山 富医
／／ 
庭 球 石 川 県 議 会 議 長 杯 福井 金沢 富 山 富医
女 軟 式 庭 球 福井県 体 育 協 会 長杯 金沢 富 山 福井 富医
卓 球 石 川県 体 育 協 会 長杯 富 山 福井 金沢 富医
バ ド ミ ント ン 福井県 教 育 委 員 会杯 金沢 福井 富 山 富医
バレーポ ー ノレ 富 山 大 学 後援 会 長杯 金沢 富 山 福井 富医
負U 道 金 沢 大 L会子孟.. 長 杯 富 山 金沢 富医 福井
子 バスケットポーノレ 富 山 市 議 会 議 長 杯 金沢 福井 富 山 富医
ソ フ ト ポ ー ル 井村杯・北信越ソフトポー ノレ協 会旗 一 一 一 一
弓 道 杉 ス ポ 一 ツ 杯 金沢 富 山 福井 富 医




－ ，  
じ下対
専門教 育 課 程 移 行 者 数 移行不許 移行対象
50 5 1  5 2 5 3  5 4』 言十 可者数 者 数
文
文 二台 子孟孟司畳 科 2 2 
理
理 て戸f: 来ヰ 1 1 1 2 
言十 1 1 3 4 
人 文 寸
，，.，，.一 手ヰ 3 78 81 5 86 
人
三ロ五 戸子,,, 文 弓� 手ヰ 1 8 守4』 8 3  7 90 
文 言十 1 11 152 164 12 176 
小学 校教員養成課程 1 3 1  1 3 1  10 141 
教 中 学校教 員養成課程 1 3 8  3 9  12 51 
養 護学校教員 養 成課程 20 20 。 20 
育 幼稚園教 員養成 課程 24 24 6 3 0  
計 1 21 3 214 28 242 
経 済 Lが二注子』 手ヰ 1 6 90 97 3 5  132 
経 経 持邑ι 二子，＞.＇－＇宅 手ヰ 1 5 97 10 3 27 130 
済
経 戸邑>4 法 寸舟Lら・ 科 48 48 13 61 
計 1 1 1 1 2 3 5  248 75 323 
数 で戸f: 来ヰ 5 3 2  3 7  10 4』守
物 理 づ点以ー， 科 1 6 32 3 9  8 4』q
イヒ 二会子且， 科 1 理
3 3  3 4  9 43 
生 物 寸声 担、ー 手ヰ 1 22 23 10 3 3  
地 球 科 づ外ふ4一． 科 1 2 22 25 9 3 4  
言十 3 14 141 158 46 204 
電 気 工 づ井L」ら 科 6 45 51 9 60 
工 業 化 寸,,.,,, 科 3 3 3  3 6  8 44 
金 属 工 寸
共同 一 手ヰ 1 9 22 32 24 56 
工 機 械 工
寸戸u一
， 科 1 6 46 5 3  8 61 
生産 機械工学科 3 3 3  3 6  8 44 
イヒ ヴ，込μー， 工 寸戸国一， 科 10 3 1  41 14 55 
電 子 工 守必以一， 科 3 36 39 8 4』守
言十 1 1 生O 246 288 79 3 67 
ム日 計 2 1 6 77 987 1.073 24 3 1. 3 16 
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昭和5 5年度後期授業料免除について
後期授業料の免除Kついては， さきK開催の長業料等滅免選考委員会の選考を 経て， 出願者69 0名（学部
6 6 4名， 大学院2 5名， 専攻科 1名） VL対して， 3 9 1名（学部3 7 6名， 大学院1 4名， 専攻科 l名） を
許可し， 1 5 6名（学部1 5 3名， 大学院8名） VLついては， 文部省と免除の是非Kついて協議中である。
（参考） 前期授業料免除実施状況
区 分 出願者 許 可者 不許可者
守舟見一 音E 5 5 9名 5 2 3名 3 6名
大 学院 3 5 2 9 6 
専攻科 3 1 2 
言十 5 9 7 5 5 3 4 4 
喝.... ., ... ，.・4・v・’
く〉学園ニユース編集委員
学 生部長 教 授 岩 澗l富 治
人文学部 ／／ 山 口 博
教育学部 II 大 塚 恵
経済学 部 II 棚 田 良 平
理 学 部 ／／ 松 本 賢
工 学 部 II 市 村 昭 一
教 養 部 II 央 貫 時 弘
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